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 Indonesia belum memiliki standar yang mengatur 
mengenai aktivitas agrikultur. Padahal sektor agribisnis di Indonesia 
mempunyai potensi yang luar biasa untuk berkembang. IAS 41-
Agriculture yang diterbitkan IASB belum diadopsi oleh Indonesia. 
Namun BAPEPAM telah menerbitkan pedoman penyusunan laporan 
keuangan bagi industri peternakan. Penelitian yang berupa studi 
kasus ini, mencoba untuk mengevaluasi pengakuan suatu aktiva 
biologi yang berupa ternak ayam petelur dan dasar penilaian aktiva 
biologi yang digunakan yaitu biaya historis (historical cost). 
Kemudian membandingkan dengan dasar penilaian yang lain yaitu 
nilai wajar (fair value), biaya (cost), biaya penggantian (replacement 
cost), nilai bersih yang dapat direalisasikan (net realizable value), 
nilai sekarang (present value). Hasilnya, penelitian ini menunjukkan 
bahwa dasar penilaian yang sesuai untuk perusahaan peternakan 
ayam adalah nilai wajar (fair value) karena terdapat pasar aktif dan 
harga pasar yang dapat diandalkan. Selain itu, dasar penilaian 
menggunakan fair value lebih sederhana dan mudah untuk 
diaplikasikan. 
 
Kata kunci: Aktiva biologi, Fair value, IAS 41-Agriculture, Model 
akuntansi alternatif 
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RECOGTINION AND MEASUREMENT  
OF BIOLOGICAL ASSETS FOR 
 CHICKEN POULTRY FARM  
(Case Study Chicken Poultry  






Indonesia hasn’t any standards to manage agriculture 
activities yet. Whereas agribusiness sector’s in Indonesia have a 
great potency to develop. IASB published IAS 41-Agriculture hasn’t 
adopted yet in Indonesia. But BAPEPAM published financial 
report’s formation guidance for farming industrial. These case study 
researches try to evaluate biological assets recognition for poultry 
farm and measurements base of assets that is used is historical costs. 
Then compare with the other measurements base, they are fair value, 
cost, replacement cost, net realizable value, and present value. The 
result is, this research shows that measurements base which is switch 
for poultry farm company is fair value, because there are active 
market and trusted market price. Therefore, measurements base used 
for fair value is more simple and easy to apply. 
 
Keywords: Biological assets, Fair value, IAS 41-Agriculture, 
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